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PRIZE ANNOUNCEMENTS/LES PRIX
Prix de l'institut d'histoire de l'Amérique française
Les lauréats des prix littéraires de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française ont été dévoilés, le 20 octobre dernier, au 
banquet annuel, dans le cadre du congrès de l’institut qui se 
tenait à l’Université d’Ottawa, les 20 et 21 octobre 1995.
Prix Lionel-Groulx
La plus prestigieuse de ces récompenses est le Prix Lionel- 
Groulx. Il est doté d’une bourse de 3 000 $ versée par 
Bell Québec et veut primer le meilleur ouvrage portant sur un 
aspect de l’Amérique française et s’imposant par son caractère 
scientifique. Le jury a retenu le livre de Louise Dechêne, Le 
partage des subsistances au Canada sous le Régime français, publié 
aux Editions du Boréal en 1994. L’auteure est professeure 
au département d’histoire de l’Université McGill.
Prix Michel-Brunet
Le Prix Michel-Brunet s’adresse aux jeune auteurs de moins 
de 35 ans. Doté d’une bourse de 1 000 $, se prix vise aussi bien 
le livre et l’article scientifiques que le document vidéo. Il a été 
accordé à Michel F. Girard, pour son ouvrage intitulé 
L'écologisme retrouvé. Essor et déclin de la Commission de la 
conservation du Canada, publié aux Presses de l’Université 
d’Ottawa en 1994. L’auteur est analyste principal (politiques 
réglementaires) au Bureau fédéral d’examen des évaluations 
environnementales.
Prix Guy-Frégault
Le Prix Guy-Frégault, d’une valeur de 750 $ offert par 
madame Liliane Frégault, épouse du défunt historien, 
couronne le meilleur article publié dans le volume 48 de la 
Revue d'histoire de l'Amérique française. Il a été décerné à Yvan 
Lamonde pour son article «Les ‘intellectuels’ francophones au 
Québec au XIXe siècles: questions préalables», paru dans le 
volume 48, n° 2 (automne 1994): 153-185. L’auteur est 
professeur au Centre d’études canadiennes-françaises de 
l’Université McGill.
Le Prix Gilbert-Chinard 1995
Le Prix Gilbert-Chinard est offert conjointement par la 
Society for French Historical Studies et l’institut français de 
Washington des auteurs canadiens ou américains de livres ou de 
manuscrits d’études savantes portant sur l’histoire des 
relations entre la France et les Amériques. Tous les ouvrages 
historiques sont admissibles, quelle que soit la période ou la 
région, de même que les éditions critiques de sources jugées 
importantes. Le prix, d’une valeur de 1 000 $, est attribué 
annuellement pour un livre ou un manuscrit rendu à l’étape des 
épreuves. L’Institut français de Washington offre le prix, tandis 
qu’un jury de la SFHS désigne le lauréat. Les membres du jury, 
pour 1995, sont Patrice Higonnet de l’Université Harvard et 
Irwin M. Wall de l’Université de Californie à Riverside. Le 
candidat doit envoyer 3 exemplaires de son oeuvre avant le 14 
dÇcembre 1995 à: Richard F. Kuisel,Président, Comité du Prix 
Gilbert-Chinard, Department of History, State University of 
New York at Stony Brook, Stony Brook, NY 22794-4348, télé­
phone (516) 632-7500, télécopieur (516) 632-7367. Le gagnant 
sera connu à la réunion annuelle de la Society for French 
Historical Studies au printemps de 1996.
Prix Eugene-Forsey
Le Comité canadien d’histoire ouvrière et la revue Labour/Le 
travail annoncent la création des Prix Eugene-Forsey, visant 
à primer les meilleurs travaux de premier cycle et des cycles 
supérieurs, dans le champ de l’histoire ouvrière canadienne.
Trois prix seront décernés: deux prix de 250 $ chacun pour les 
meilleures dissertations réalisées dans le cadre de cours de 
premier cycle, ou des oeuvres équivalentes, écrites pendant 
l’année précédant la date de clôture du concours, et un prix de 
500 $ pour le meilleur mémoire ou la meilleure thèse 
complétée pendant les trois années antérieures. Des comités 
distincts, nommés par l’exécutif du Comité canadien d’histoire 
ouvrière, décerneront ces prix.
Les jurys, tout comme Labour/Le travail, entendent donner une 
interprétation très large à la définition de l’histoire ouvrière. 
Les dissertations de premier cycle peuvent être mises en nom­
ination par leur auteur(e) ou par l’enseignant(e) responsable du 
groupe-cours; dans ce dernier cas, toutefois, l’enseignant(e) ne 
peut soumettre plus d’une candidature par groupe-cours. Les 
mêmes règles s’appliquent aux cycles supérieurs, une thèse ou 
un mémoire pouvant être soumis au jury par son auteur(e) ou 
par le directeur ou la directrice de la recherche; les professeurs 
ne peuvent toutefois proposer plus d’une thèse ou mémoire par 
concours.
Toute personne qui désire soumettre une oeuvre doit en faire 
parvenir quatre (4) exemplaires au Prix Eugene-Forsey, Comité 
canadien d’histoire ouvrière, Département d’histoire, 
Memorial University of Newfoundland, Saint-Jean, Terre- 
Neuve, A1C 5S7, avant le 1er juin 1996. Les résultats du 
concours seront annoncés dans le numéro d’automne de 
Labour/Le travail.
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